



























Incluye  otras   técnicas   etnográficas  de   recogida  de  evidencias.  Entre   los   resultados   se
observa  que,  para   estas  pedagogías  online   críticas,   los   estudiantes   tienen  dificultades
















internet   and  online  pedagogies.   It   involves  on   the  one  hand,   to  modify   the  working
assumptions of university teachers. On the other hand, changes in teaching methods is to
appeal   to  potential   deep   convictions  and  practices   of   future   teachers.   To  understand
























Estas   pedagogías   se   suelen   explicar   mediante   supuestos   psicopedagógicos   que   interpretan
posiciones   constructivistas   y,   recientemente,   conectivistas.   Ahora   bien,   para   repensar   el   papel   del
conocimiento y los participantes se están esgrimiendo otros supuestos tienen que ver con otras posiciones
sobre el  conocimiento,   la gestión del  espacio y el   tiempo,  la relación pedagógica,   los materiales y  la
evaluación. Veámoslo con un poco más de detalle. 
En primer   lugar,   se  plantea  una   relación distinta  de   los  estudiantes   con el  conocimiento,   con
nuevos códigos (Lankshear y Knobel,  2011),  haciéndose conscientes de cómo se apropian del  propio
conocimiento (por ejemplo mediante la toma de conciencia de sus propios PLEs, Adell y Castañeda,
2010), mediante la actividad que inducen determinados softwares (por ejemplo los que brinda el Civic





























Tirado  y  Guzmán­Franco,   2010;  Ramírez  Orellana,  Cañedo  y  Clemente,   2012).  Por   todo   ello,   hacer
formación de docentes en internet obliga tanto a examinar los supuestos de cualquier forma de enseñar y
aprender, como a enfrentarse con un conjunto de creencias previas (de los estudiantes). 
El   problema  de   investigación  que   se  plantea   es   comprender   el   caso   de   los   futuros  docentes





parámetros de  la pedagogía universitaria basada en técnicas  creativas,  TIC y reflexividad (Proyectos
D/031128/10   y   11   «Formación   de   profesores   en   creatividad   aplicada»,   Programa   de   Cooperación
















La codificación se  interesó  por  las descripciones  amplias,   las valoraciones  y  las conexiones.  El
análisis   se   realizó   mediante   un   software   cualitativo,   Atlas.ti   (Gibbs,   2012).   Se   prepararon   tantos
documentos  como portafolios   se   recogieron.  De su  lectura  y   relectura  emergieron  categorías  que  se
añadieron   a   una   lista   de   códigos.  Una   vez   realizada   la   codificación,   se   realizaron   agrupaciones   y
jerarquizaciones por temáticas o categorías que fueron emergiendo en el análisis, por su proximidad o








para promover una respuesta  digital,  diversas   técnicas de recogida),  el  análisis  de múltiples agentes
(investigador y los propios participantes al comentar sus propias producciones gráficas o audiovisuales)

























Código Frec. Porc. tot. Porc. acum.
Alfabetización 104 8,8 8,8
Idea de enseñanza 91 7,7 16,4
Usos de las TIC 74 6,2 22,6
Idea de estudiante 62 5,2 27,9
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Código Frec. Porc. tot. Porc. acum.
Comparación viejo­nuevo 49 4,1 32,0
Recuerdo 43 3,6 35,6
Aprendizaje 42 3,5 39,1
Abuela 42 3,5 42,7
Idea de maestro 40 3,4 46,0
Proyecto 37 3,1 49,2
Soft_Photopeach 32 2,7 51,9
3.1. Temáticas
Apartadas las tareas rutinarias, aparecen tres bloques de temáticas en los portafolios analizados. El
principal   bloque   de   temas   tiene   que   ver   con   el   conocimiento   que   se   maneja   en   la   materia,
«alfabetización»,   «enseñanza»,   «estudiante»  y  «usos  de   las  TIC».  El   segundo bloque  de   temas  es   el
emocional   (donde  se  han   incluido   los  miedos)  asociado  al   conocimiento  manejado,   cuestionando  la





















































con la procedencia de cada historia.  Los portafolios de  los alumnos que provienen del   ámbito de  la












estudiantes   viven   con   cierta   angustia   sus   dificultosos   primeros   momentos   frente   a   las   TIC.   Las
dificultades de los estudiantes tienen que ver con la manera de organizar el estudio o utilizar la reflexión.
Los estudiantes vienen de una experiencia escolar más acostumbrada a recibir que a compartir. Están






A pesar  de   todos   estos   inconvenientes,   aparece   entre   los   estudiantes  un  perfil  de   ciudadano
competente   en   TIC   que   plantea   un   nuevo   horizonte   para   los   aprendizajes   que   realiza:   «Suelo
subestimarme en las labores informáticas y me he dado cuenta de que solo se necesita interés y ganas de






existiese  un  programa  que  permitiera  explicar   la  historia  detallada  por  años  de  algo  en  particular»
(Historia 7 Patricia). Unos pocos estudiantes se abren a compartir las experiencias que investigan con
TIC.  Por ejemplo,  se  les  propone recoger   información de su comunidad para  alimentar un proyecto
dentro del curso. Lo hacen mediante entrevistas, que reelaboran y se convierten en productos construidos
colaborativamente con otros estudiantes. Estos productos los comparten con los entrevistados, que los





Algunos   estudiantes   aprecian   el   sentido   social   en   el   trabajo   con   la   comunidad   que  no   tiene











grandes   temáticas:   el  manejo   del   conocimiento   de   la  materia   cursada,   aspectos   emocionales   y   su
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